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DISKRIPSI 
Alat peraga yang berwujud permainan tradisional berupa Dakon yang dikombinasikan dengan wujud 
berupa tokoh wayang yaitu Punakawan, berfungsi untuk mengenalkan karakter wayang tersebut melalui 
permainan tradisional. Bentuk fisik dakon ini ada penambahan di bagian kedua sisinya yaitu diberi figur 
kepala tokoh punakawan agar selain bisa memainkan permainan dakon tersebut juga bisa mengenal 
figur wajah dari tokoh punakawan tersebut. Permainan ini dilakukan sama seperti permainan dakon 
pada umumnya yaitu dalam permainan, sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak dan 
jika tidak ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan.Permainan congkak 
dilakukan oleh dua orang. Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan 
congkak dan 98 (14 x 7) buah biji yang dinamakan biji congkak atau buah congkak. Penempatan bentuk 
kepala punakawan sebagai media edukasi kepada anak usia dini untuk lebih mengenal seni tradisional 
berupa wayang melalui permainan tradisional, berupa dakon. 
  
 
 
 
 
